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Philippe-Alain Michaud
1 Philippe-Alain Michaud, historien de l’art et théoricien, est conservateur chargé de la
collection des films au Musée national d’art moderne Centre Georges-Pompidou à Paris.
 Domaines d’intérêt : croisements de l’histoire de l’art et du cinéma.
2 Philippe-Alain Michaud ist Kunsthistoriker und -theoretiker. Er arbeitet als Konservator
der Filmsammlungen am Musée national  d’art  moderne,  Centre Georges-Pompidou in
Paris. Interessengebiete: Berührungspunkte zwischen Kunst und Filmgeschichte.
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